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Der Spiegel, Nr. 17/24. 4. 06, Nr. 9/26. 2. 07, Stimme der Familie, 
53-Jahrgang, Heft 1-2/2006，齋藤2007）（尚，参考文献としてあげている
Der Spiegel （2007）„Der Familienkrach“（「家族をめぐる論争」）の表紙タ
イトルは „Der vergoldete Käfig: Wie der Staat die Frauen vom Beruf 
fernhält―und trotzdem nicht mehr Kinder geboren werden“ （「金ピカの檻
―国家はいかにして女性を職業から遠ざけるのか―もはや子どもは生まれ
ないのに」） である。またDer Spiegel （2006）„Kulturkampf um die Familie“ 
（「家族をめぐる文化闘争」）の表紙タイトルは，„Ich bin Deuschland: Der 


















3）「カトリック家族同盟（Familienbund der Katholiken）」の機関誌，Stimme der Familieは，
連邦政府による，新たな家族政策について議論を展開している。とくに，2006年第53巻第





































おこなわれている。」（Lewis and Campbell 2007：13）
それではドイツではいかなる「概念化」がおこなわれているのか。5）以下
の考察に見られるように，ドイツ連邦家族省による『第７次家族報告書』
（2006年）（Bundesnministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Siebter Familienbericht: Familie zwischen Flexibilität und V erlässlichkeit: 













































































































































11）SPD-Vorstand, Arbeitszeitmodelle, Mai 1997; SPD-Bundesparteitag. Leitantrag, November 
2001; Zukunft der Arbeit, Bericht der Projectgruppe Zukunft der Arbeit des SPD-







































































































Bericht der Kommission 》Familie und demographischer W andel《, 2005）, 
『ドイツにおける子供をもつことへの望み―持続的な家族政策の帰結』
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